




















































































































































































































































































学校（Franklin County Schools）のハーレイ・ビーズレイ（Haley Beasley）











































































































































































and share wisdom）を担当した班では、“word web”（マインド・マップのよ
うな概念図）を用いて、英知を探求し共有することと関連し、それを敷衍する
概念を模造紙に表現した（写真３を参照）。
（3）テキスト・レンダリング・エクスペリエンス “Text Rendering Experience” 
　テキスト・レンダリング・エクスペリエンス“Text Rendering Experience”




のTurning to One Another: Simple Conversations to Restore Hope to the 



















-高いモチベーション- 選択　　　　　　　　　        -実体験、活動的な学び
-新しい、違い／斬新さ（同じ、繰り返しではない）  -センスと創造性がある
-参加者が喜びをえることを熱望している　　　　    -現実の世界への応用可能性
-アセスメント（教師によるきめ細かな観察）             -自由で安全な環境




































































































































































校レイバン・ギャップ・ナークーチー・スクール（Rabun Gap Nacoochee School）に
て成立したオーラル・ヒストリー・プロジェクトである。このプロジェクトは、1977年





















activities spiral gracefully out of the old, incorporating lessons learned from past 
experiences, building on skills and understandings that can now be amplified.）が削
除されており、一部コア・プラクティスの配列が入れ替わっている。






（７）　ルーラル・チャイナ・教育基金（the Rural China Education Foundation）の目的
は、「生徒が自身の生活やコミュニティを向上・発展させるために、地域の教師、コミュ
ニティの成員、教育の専門家、ボランティアを中国の内外から集め、中国の地域のニー























（16）　Margaret J. Wheatley（2002）Turning to One Another : Simple Conversations 
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